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MI' JISTERlü DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
las formalidades de subasta y concurso el aervicío a
realizar con el anterior crédito.
Dado en Palacio a dos de octubre de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO.
El Presidente Interino del Directorio Militar,
A.1mlIIao lIMw: y; P-.
(De la Gauta).
Presidencia del Directorio Militar.
EXPOSICION
•
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Subsecretarfa
Se rectifica la r~laci6n inserta a continuaci6n de la
real orden circular de 13 de ~Qv~ml>r~ de .1~3 (DIARIO
OFICIAL núm. 2sa), que concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a varios jefes y oficiales heridos
3 de octubre.de 1925.
Señor...
eirewLu. De acuerdo con lo propuesto por el Direc-
torio Militar. cuando .. otorJ'Ue el ascenso al empleo
inmediato por m6ritos de J'Uerra a UD General, jefe u
oficial o uimilado o clase de tropa, las RCOmpeDAa
que se le concedan por hechos, posteriores a la &DO-
lfÜedad que en el nuevo' empleo se le aeiale, señn
de la c:a!el'oria correspondirDte a ~te. siempre que
los múitol que las motiven se contraigan mandando
fuerzas superiores a las del empleo efectivo que posea
en el momento de realizar esos hechos. o deaempeiiando
cometidos o destinos que correspondan a categoría IU-
perifi a ese empleo efectivo. Esta real orden sed tam-
bién de aplicación a todos los casos ya resueltos en
que concurran las expresadas circunstancias, previa
instancia de los interesados en que justifiquen debi-
damente su derecho.
Señor...
Cirewl4T. Cesa en el car&,o de Dele,.ado ¡ubernativo
de la zona de Barias-Blancas (L~rida), el comandante
de ArtiUerla D. Julio Morato Aiua.
3 de octqbre de 1925.
excmos. Sellores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente in-
terino del Directorio Militar, y de acuerdo con &te,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se declara ampliado en 350.000 pese-
tas el crédito figurado en el capítulo quinto, artícu-
lo primero, «Servicio de subsistencias y acuartelamien-
tOI)' del vigente presupuesto de la Secci6n 13, llAcción
en Marruecos.-Ministerio de la Guerra, con destino
a satisfacer los gastos de adquisición y montaje en la
costa de Africa de una destiladora de a¡ua, así como
los de su transporte hasta Cádiz.
Articulo 2.° Se declara i¡ualmente exceptuado de
SaROR
A L. R. P. ''de V. M.
ANToNIO MAGAZ y Pus
REAL DECRETO
Sefior: Uu de las dificulta~es.de mayor. importan-
cia con que tropez6 nuestro InvIcto E)~rclto, desde
que detembarcó. en la costa de Alhucemu, fd la falo
ta de a¡ua potable; y como era y es indispensable
para obviar tal düicultad, en primer t~rmino. ampliar
el er~dito que fi¡ura en el actual presupuesto bajo el
concepto de ClServicio de subsistencias y acuartelamien-
to", a fin de destinar 350.000 pesetas a 1& adquisici6n y
montaje de una destiladora de a,ua, y, en Ie¡undo
t6rmino, preICÍndir de la tramitación que para esta
clase de operaciones enl'e la ley de Contabilidad, si
el propósito peneguido ha de dar el resultado que se
busca en tiempo .debido; siendo i,.ualmente cierto que
ha de acudirse a la subasta o al concurso para hacer
la compra. cuando se dispusiera del aparato habrla
pasado la ocasi6n de utilizarle oportunamente, el Go-
bierno entiende que el caso-cuya url'encía resulta tan
indiscutible que basta exponer la cuesti6n para rendir-
1Ie a la evidencia-exigé que se haga uso de las facul·
tades excepc10Dales que le conceden los reales deere-
• tos de 15 de, septiembre y :n de diciembre de 19:13.
En su consecuencia, el Presidente interino que sus-
cribe. de acuerdo con el Directorio Militar, tiene la
'honra de someter a.la aprobaci6n de V. M. el sipien-
te _¡n'dyecto de deereto-ley.
Madrid :z de octubre de 1925.
© Ministerio de Defensa
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transporte por ferrocarril y vías marítimas por cuenta
del Estado.
por el enemigo en ca~paña! e.n el sentido de que l~
cantidad que por pensIón dIana corresponde al capi-
tán de Infantería, hoy comandante, D. Jos~ Var~la
Iglesias es 3.462,50 pesetas, que con las 3.600 de in-
demnización por una sola vez suman 7.062,5°, y no
5.690, como en aquélla relación se le señalaron. \
2 de octubre. de I~S.
Señor Alto Comisario y General en J efe del Ejército
de España en Africa.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ej~rcito.
Señor... ·3 de octubre de IQ:ZS.
El GeaenJ e_údo del cleepadoo.
DuQUE DI: TnuAN
• ••
Sección de Infanterfa
APTOS PARA ASCENSO
ASCENSOS
Se oonoede el cmploo de suboficial, a 1():; ~Í;.Qta; doI~anter1a ~e a. rontinuaei6n .se rel.aciOlllfln. con antl-gU~ de pJ.11mero de octubre pr6I~VEnidero, queda.ndodest~ en !al~ que boj sirven. bien de plantilla
o oomo llUpernumerarlOS, h.asta el, definitivo que se les
IlSÍgne por este Ministerio.
30 de sept:femlre de 1925.
Sefiores Q¡pit~ geneI"!l-les de lills segu~ ta'cera, lima
y octava reg1(mm.
Sefior Interventor general ~ Ejército.
D. Agu~a ),fureno Vaquero, del .regimienta ruerri. Se-
lIil1a, 11. .
> Julián: Ferllán:J.cz A.rribias, secretario de OOUL"as de"la 9lttta región.
> Inrenzo ReinUra> Ififguez, del re~miierltoAmérica, 14 •
> PD.~Io PérezR~ d.e} reglmieirto del Ptincipe, 3. •
> JUI'i!m CoeIlo .BaJ.dd, del regimiento de Otumba, 49.
> EnrIque 0rea.J8.<fa Fern'lmdez del regimiento reserva
JitiYa, 25. . •
> Francisco Ruiz Garcra, del regimie~ Horbón }_
>~ Alba Palomo, del mismo. ' •.
> Pefió\ Da.lza.. del I'('gimiento V&1eacJa...
.... ~
Estado Mayor Central del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION
Circular. Para el desarrollo ~el cur~o de Ferrocarri·
les para la oficialidad de. It?-genleros, ~Ispues!o por real
orden circular de 23 de Jubo .del corrIente ano (l?IAJU~
OFICIAL núm. 164), en relacIón con .an~log~ dUlpo~l­
ci6n oficial de 26 de mayo de 1924 e instrucCIones dIC-
tadas por el Estado Mayor Central en el pasado año,
se tendr~n en cuenta las siguientes prevenciones:
l." El curso dar! comienzo el próximo día 10. del
• corriente, para ñnalizar totalmente el 30 del mIsmo
mes. ~ f2." El desarrollo del curso le llevar.. a e ecto en
dOI partes o períodos: u.no, del 10 al 21 de oc~br~, y
el si~ient~, del 23 de ~bcho mes ha~t.. la termmaCIÓn.
Los jefes y oñciales allstentes al ml~mo de 101 de~1
lIerviciol y elpecialidadel de In&'elueroll, coneurnr!n
lolamente a lal conferencias y ejerciciol que han de
formar parte del primer período del cuno. •
3." Aparte de 101 jefes y ofic~a~es actualmente .del-
tinados en las unidades y servIcIo de F errocarnlel,
allistir!n al cuno indicado los que seguidamente se
mencionan : . "
Un jefe y un oficial de cada uno de los leIs regImIen-
tos de Zapadores Minadores. . . .
Un jefe y un oficial del prImer regImIento de Te-
l~grafos.
Un jefe y un oficial del regimiento de Po.ntonero•.
Un jefe y un oficial del batallón de RadIotelegra-
fía de campaña. .
Un jefe y un oficial del Centro Electrotbico y de
Comunicaciones. .
El jefe del Grupo de Ingenieros de Me~orca y un
oficial de la compañía de Tel~grafos del mIsmo.
El jefe del Grupo de Ingenieros de Gran Can~a y
un oficial de la compañía de Telégrafos del mISmo.
Diez oficiales de complemento de !os que hayan ser-
vido en la especialidad de Ferrocarnles. .
~" De las unidades armadas d~ .Ferrocarnles. asÍ&-
tir' en concepto de personal auxIhar de trabaJo, el
de ·tropa que estime conveniente el Ge~ral director
del cuno.
5." El perllonal de jefes y .oficiales que ha de concu-
rrir al citado cuno, ser¡l desIgnado de acuerdo con 10
.dispuesto para el caso por la sexta disposici6n de las
de cac'cter general de la real orden circular d~ 2.3 de
julio último ya citada, cUndose exacto eumplUDlento
por aqu8 a' 10 previsto por la dillposici6n séptima de
la misma. . " ..
6." Quedan aprobados por esta dlsposIoón el pro-
grama y presupuesto presen.tados. a examen .por el Ge-
neral director del cuno, SIendo cargo el Importe de
. 30.800 pesetas a que asciende el total de los .&'&lItas
necesarios .,. el desarrollo del cuno al cr~to de
3.300.000 pesetas, puesto a disposición del Estado Ma.
yor Central para atenciones rc:la~o~adas con. la ins-
trucción durante el presente eje{CJOO ecOI1ÓJDIco.
7." De conformidad con lo preceptuado por la dis-
posición 12 de lu de *,eter general de la real' orden.
rin:alar de 33 .de julio. anteriormente men?onada, todó
el lMlnOD&I Uiftea,. al canO de referuoatencld de-'
redil) :a 1... aetM '!' '; nl!rluaatarios. uf como al
Se declara aptos para el ascenso al empleo inmedia-
to. cuando por antigüedad les corresponda, a los al-
féreces de Infantería comprendidos en la silrUiente re.lación.
3 de· octubre de 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones y Comandantes generales de Ceuta y Me-lilla.
D. Cayetano Carrasco Gragera, del regimiento Zamo-
ra,8.
» Julio Guti~rrez Martfnez, del batallón de Cazado-
res Africa, 6.
l) Gabriel Tassara BUlaa, de reemplazo por herido
en la segunda región.
11 Juan ~e Nieva Gallardo, del bata1l6n de CazadoresAfnca, 6.
» Lui~ Maroto Gonzl1lez, del de Aírica. 16•
» Félix Lafuente Tomaletti, del Grupo de FUerzal~e&'Ularel lndí&,ena. de Ceuta, 3.
11 LUIS. Salv! Romeu, del re&,imiento Isabel la Ca-
tóbca, 54.
» Federico Rabad'n Calcafto, del de Ceuta 60
» Fr!lncisco Mendicuti Palau, del del Serr~no,'60.
" JaIme López Heptener, del Grupo de Fuerza. Re.
gularel Indí,ena. de Alhucema., S,
11 Alfredo Ro~ero Martínel, del batan6n de Caza.~orCll Afrie., O, ..
» LUII Casa. Blanco, del reJimiento Ceuta, 60.
» Eduardo San Pedro Larrea. del Grupo de Fuerzu
Rel;Ulares Indígena. de Ceuta, 3.
" AntonIO Fern4ndez Sevillano, del rerimiento Za.
mora, 8.
Se dL"Cl'<!J'il 'ilP~ "p'~'1'IL e~ :¡sccnso al cmplo lnrncdJato.
cuando POI' nl/lt\g'uf'dt.1d 10 ('ol'reclpondll, aJ e.Uérez de
Intanterfa (E. R.) D. Roberto Pereira Casajt1s, oon des-
tino en el reginilento Inca, 72.
3 de octubre de 1~2:l.
Seno\' Capitún general de BaJ.eares.
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DESTINOS
Circular. Se destina a los jefes y oficiales de. Infan-
teda comprendidos en la sig~iente rela~i6n, venfi~do
su incorporaci6n con urgencm los destmados a Afnca.
3 de octubre de 192 5.
Señor...
Comandantes.
D. Antonio de la Rocha SauvaUe, que ces6 de ayu-
dante d~l General Rodríguez Casademunt, a dis
ponible en la quinta regi6n.
Alrica
Voluntario
D. Manuel Ordaz Sampayo, del regimiento de reserva
Badajoz, 7, al Tercio.
Capitana
Articulo 1
D. Jos~ Teruel Carmona, del regimiento Ordenes Mi-
litares, 77. al de Extremadura, 15.
1) Camilo Muñoz de la Fuente, del regimiento de re-
serva Tarragona, 36, al de Alicante, 26.
Alrica
Vol\llltario
D. Milenio Fenández Serrano, del bata1l6n de Caza-
dores Africa, 14, al re¡-imiento Ceuta, 60.
Forzosos
Alf6ree.
Alrica
Voluntarios
D. Eugenio Hernández de Santamada Conde, del ha-
tallón de Cazadores Africa, 1, al Tercio.
11 Higinio Francoy Paladn. del regimiento Vallado-
lid, 74. al Tercio.
11 José Arcenegui Carmona, del regimiento Las Pal-
mas, 66, al Tercio.
Forzoso
D. Joaquin Benedicto Cortés, del Tercio, al 'batal16n
expedicionario del regimiento Galicia, 19.
Rectificación
D. Jer6nimo Sitjar Vila, del regimiento Vergara, 57.
al de Guipúzcoa. 53.
TenJentes (E. R.)
Alri«J
Voluntario
D. Serapio Ruiz Farrona, del regimiento Albuera, 26.
al batall6n expedicionario del de Navara, 25.
A,tlculo 11 tl,l r,al decr,to d, 9 di ma"o ti, 1924
D. Manuel Losada G6mez, del batall6n expediciona-
rio del refimiento Mallorca. 13. a la plana ma-
yor del mismo.
11 Francisco Vigil Ugalde, del regimiento Mallorca.
13, al batall6n expedicionario del mismo.
DISPONIBLES
Alf6res (E. R.)
J'P.-
. El ooronel de Infa.nterfa D. Rel1é Reigondaud (,'iroetie-
re, del re!dmiElnto NavalITa, 25, queda disponibld en b
qu,inta regi6n.
El teniente ~roncl de Infanl:crfa. D. Euge;lio Moreno
Sarrais, del regimiento reserva de GuadaJajara nGm. 014,
queda disponible en esa regi6n, con arreglo a 111. real
orden de 12 de noviembre Oltimo (J.>. O. nt1D;1. 255).
3 de octubre de 1925.
Sellor CalÚ~n general de la quinta región.
Seflor l'ntérventor general del Ejército.
Alrica
Voluntario
D. Aurelio Rodríguez Matilla. del refimiento Toledo.
35, al bata1l6n expedicionario de de Otumba, 49.
3 de octubre de :\&25.
Sefio~ Capitanel'J geMI'll.le; de 1a. cuarta y quinta
gio..
Sefior Interventor general del Ejército.
El capitán de Inf8Jltert.l (E. R) D•.Tare L6pez ROOJ1.
guez, l1el regimiento reserva de Guadalajara ndm. 44,
queda disponible en Ella región, can arreglo a la real
orden de 12 de IlI>viembre Gitiroo (D. O. nGro. 255).
3 de octubre de 1925.
Seflor Capi~n general de la_qujDta regl6n.
Sefior btenentor general del Ejército.
Rectificaci6n
D. Enrique Garrido. Garda, del batal)6n montaña Al-
ba de Tormes 2, y cuadro eventual, a la plana
mayor del mismo.
IJ José Montero Bosch, del bata1l6n de Instrucci6n
y cuadro eveptual, a la plana mayor del mismo.
JI Pedro Mardnez Coll, del regimiento del Príncipe.
3 Y cuadro eventual. a la plana mayor del mismo.
» Antonio Mardnez Garda, del regimiento Infante,
5 y cuadro eventual, a la plana mayor del mismo.
Africa
TenJente8
D. Antonio Diez de Rivera Almuaia, del re¡imiento
Guadalajara, 20, al cuadro eventual de Ceuta.
• Francisco Belda Benet, del regimiento Guadalaja-
ra, 20, al cuadro eventual de Ceuta.
• Cristino Gonztlez Urrutia, del regimiento Vergara,
57, al cuadro eventual de Ceuta.
• Fulgencio Gonzlllez G6mez, del regimiento Vad
Ru, 50, al cuadro eventual de Centa.
• Rafael Trigueros Sinchez de Rojas, del Tercio,
a~ batall6n expedicionario del regimiento Gali-
0&, 19.
• Ilipet Garda Jim&ez. del regimiento C6rdoba,
10, al batall6n eXJ'8dicionario del de Arae6n, :zx.
Forzosos·
Real Hde,. de 19 de agosto d, 1924
D. Rafael Gómez Jiménez. del regimiento de reserva
OS\llla, u. a disponible en la segunda región.
~
CapiÜD (E. R.)
D. Juan Garda Eguren, del re,imiento Asturias, 31
y cuadro eventual, al bata1l6n expedicionario del
mismo.
" Francisco Alvarez Alvarez. del batallén monta6a
Antequera, 12. al cuadro eventual de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
Se concede el ~tiro para Gata de 9orgos (Alicante),
al suboficial de lnfa"iltena D. José Pastor GlSllert, con
destino en el regimiento Almansa nOmo 18, causando
baja por fin del corriente mes en el cuerpo a que per-
tenece.
3 de octubre de 1925.
generales d'e la tercera y cuarta l'e-
D. O. núm. 222
REINGRESO EN EL
4 de octu1tre de 1925
Guerra y
RETIROS
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Señores Capitanes
glónea.
Set10res Presidente del Consejo Supremo de
Marina e I;:¡terventor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente de rcemplnzG
pUl' hcriclo al ,'~nicntc c'Jroncl de Infanteria D. J?Sé
Candeira Sestelo, quedando -disponible en esta reglón
hasta que le corresponda ser colocado.
3 de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la primera reg16n.
Señ'Jr lnten'entor general del Ejército.
!.I 0eMft1~ elel~
DUQUE DE TETtlAN
-- ._.... ,,_·__"~I' •••
Se ~e~estima el pase a supernumerario sin sueldo por
n? eXIstir excedente en su empleo ni tenientes en condi.
ClOnes de ascenso, con arreglo a lo dispuesto en el real
dec~eto de 20 de agosto último (D. O. núm. 187), a los
capItanes de Caballería D. Francisco Zuleta y Queipo
de Llano, conde de Bela1cázar, y D. Buenaventura Mo-
ró.n Ib.á~ez. con destino en los regimientos de Lanceros
V¡J!avlclosa, "6 y Cazadores de Treviño, 26, respectiva-
mente.
2 de octubre de 1925.
Señ.ores Capitanes generales de la segunda y cuarta re-
glones.
El GeDeral eacarúdo del dee¡)KI>o,
DUQUJ: DI: TITUAH
Sección de Artillería
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
• ••
:.J de octubre de 1925·
Señor Capiún general de ia tercera región.
Se concede el empleo de a1f~rez de complemento de
Caballería al .aboficial del regimiento de Cazadores
Victoria Eugenia, 22 de dicha Arma, D. Fernando
Mazarredo Trenor.
ASCENSOS
La. reales 6rdenes de 16 de marJO de 1918 (D .. O. nó·
mero 163), por las que se declara apto Y ascIende a
segundo teniente de la reserva ¡ratulla de Caballena • En oumplimiento 'l1 1& rEilll orden circular do 11 de
al suboficial acogido al capítulo XX de la ley.de re- Ilgostn tlttl,mo (C. L ntlmero 262), Y de acuerdo (,'011 lo
clutamiento del regimiento de Dt&lones NumancJa, 11.· propul!llto por el Conae» Supremp de Guerra 1 Mllrina,
de dicha Arma, D. Agusdn, Fabra de Sentmenat. que- 6C abonará al teniente coronel: de ArtJ.1l«1a D. I'a.u1ino
dan rectificadas en el sentido de que el nombre del Garcla Fra.nroo6, en reserva en esta región, deed.c pnmero
interesado es Luis y no AgustfD. do .fu11o p~mo puado, el sueklo IOOIlBUal de 833 SJ ~
2 de octubre de 1025· 98~ en lugar del que fl6 le Il.8fgnCS por real ordc~ de 27
'6 de JUnio de1: corriente 8.f10 (D. O. n1lm. 142) que queda
Señor Capitin ¡,eneral de la cuarta rei'1 n. rectUlcada, en el indicado sentl.di>, soll>~ ID que ..1 par-
1lia.uLar se ~~ere: continuando afecto para llolbcres al
prUl1er ~m:len1l> de reserva de d'i.cha Arma.
30 de aept~bre de 1925.
SOñor OJIÍLtán general de la' primel'll. región.
SoBo~ !'reM.ente del O:>~ Supremo de Guerl'll. y
Mnrldlill (' Internmtor general del Ejército.
El GCD«lII -.....o MI ......,.
DtJQO& De Tftuo:
Sección de Caballería
DE~TINOS
El soldado de la Comandancia de tropas de r.nten-
dencia oe Ceuta José Orozco Gonz'lez, pasa des~do
con la categoría de herrador de tercera al pep6slto de
Recría y Doma de la segunda zona pecuana.
:.J de octubre de 1925.
Señores eapitin general de la segunda regi6n y Ce!-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimo.nio con
doña María de Loreto Alonso Gonz¡(lez, al tell1ente d~
Caballería D, Pornrio Landinez Abreu, caD: destmo
en el Depósito de caballos sementales de la qUlnta zona
ptcuaria.
:.J de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.;
•••
Sección de Sanidad MUltar
DESTINOS
. Los farmacéuticos auxiliares del Ejército rei;lgresados
en 1Uaa como IlOldados del primer regimiento de 1:)anidad
pasan a los siguientes d~t1nos. '
3 de octubre de 1925.
Se1ior CapitiD general de la primera regi6n.
Seflor Interventor general del Ejército.
D. JtEé Martin Ma:rt,1n, al Laborat':>rio Central de Medi-
camentos.
:. Eladio Sánehez Abarca, a la Farmacia Militar de
esta Corte, a.
:. JOSé Abras Nadal, a la Farmacia Militar, de ~ta
Corte. 4.
El Ge-.J eacarnclo del d--.,
DUQUE DI: 1'Dtwf
© Ministerio de Defensa
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Sección de Instrucción. Reclutamiento
y Cuerpos diversos
ASCENSOS
Se concede el empleo super'ior inmediato, con la etee-
tivJdad del dIa 22 del me6 pr6xiwo pasado, al capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. TirsQ
de Pablo Gutiérre3, con desbno en el regimientl.> de In-
fanteI1a Asf"uHas nGro. 3], que reune las condiciones
reglamentarias.
8 de octubre de 1925.
Seftor Vicario general Cas$:,rense.
Sellores Capitán general de la primera región e lnter·
vffiltor general del Ejército.
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
Se concede el ingreso en el Cuerpo Eclesiástico del
Ejército. con el empleo de ca.pellé.n se¡¡;undo y antip;\Ie-
de lFta fechn, 811 aspirall'te aprobado D. Ram6n Fernán-
dez Gonzé.lez, residente !'ln Bobadela de Celanova (Oren-
~), que reOne las condic!o;¡eR reglamentarias.
8 de octubre de 1925.
Sellor Vicario general Cast~nsc.
SelIores Capitán general de la octava regi6n e Interven-
tor general del Ejército.
DESTINOS
Los dndividuoe que se relacionan a <:o~tanuación, y que
alrven en 1Ds cuerpos de Afr1ca. que a partir del mes
de julio de 1921 han perdJdo en dicho territorio un
hermano por muerte o desaparición, pasan desUnados
a los cuerpos de la PentIUlula. que se expresan en dicha
relación. ilebiendo causar baja en el cuerpo de proce·
dencia y alta en su n\1e"o d~no en la pr6xima revista.
de comisario.
3 de octl1bre de 1925.
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera. cuarta, sexta y octava regiones y Comandante
general de Ceuta.
Sellor Interventor general del Ejército.
~ ..
Soldado, Jest1s Rodríguez López,. del batallón Cazadol'~~S
Atrica, 2, al regimiento Intan~I1a EspaDa, 46.
Otro, José Urdampilleta Guelvenzu, del batallón Caza-
dores Africa, 2, al ~Iento Intanteria Sicilia, 7. _
Otro José Garcla Meana, del batallón Cazadores Atrl-ca: 8, al regimiento Intantería Tarragona, 78.
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Soldado, Evaristo Cano Rulo, del bat&l.16n Cazadores
Atrica, 3, al regimiento IntanteI1a Rey, 1.
Otro, Francisco Tauste MarUnez, del batallón Cazadores
Atrica, 5, al regimiento Sevilla, 33.
Otro, Joeé Pelayo Manceho, del batallón Cazadores Alri·
ca, 5, al regimiento Infanter'ía Valencia, 23.
Otro, Enrique Jiménez Rfos, del batall6n Cazadl)I"eS
Afr1ca, 5, al batallón montatll\ Alba de TlJMnel>, ~t:¡{U n·
do de Cazadores.
Cabo, Pedro Alonso Alonso, del batallón Cazadores Alri·
ea, '1; al regimiento InfanteI1a CastUla. 16.
Soldado, Josú Palacio Lasheras, ~e~ batall6n IngeJUeros
de Larache, al cuarto rc.gimie~o de Zapadores.
Ml'SICOS MA YORE.';
Ingresan en el personal de m(isJcps mayores del Ejér-
cito CfllI la categoría de mlisico mayor de tercera, sueldo
ll1Ilu;u, de 3.500 pesEJllas Y antigüe1ad de esta t~ha, los
ospiI1an1les aprobados que flgur8.DJ en la siguiente relación,
verltlcando las prácticas reglamentaM.ns del 10 del me.>
actual a igual techa de novliembre pr6:rlmo, en el Cuerpo
que a' ca4a una se le setiala y q~edando disponibles en
las regiones de su ootual 1'69idenOUl.
3 dc {)(;tubre de 1:325.
Señores Capitll.l1ffi generales de la primeIla, tercera y sertn
regiones. -
8ei'lor Interventor general del Ejé'rciw.
Pataano, D. Ignacio Rpdrfgu.ez Rodrlguez, con resWen·
cln C"'!l ~ta Corte, oalle de llls Hucr1la8, 54, a practicar ell
('1 regimlen.t¡> de IQtan'ta?rta Covadonga, 40.
Otro D. Luis Aramayona Jháliez, con I'8lJdencla enZ~1I1l. (V'1zcaya), a practloor en el reglimiento ~ Infart·
t~la GarelIano, 43.
Cabo de complemento de Tnfnnter1a, D. Tsma.el Granero
Fayo.", con resirienr.la a.otualmcnte en Játlva (Yalencla) ,
d<ll1c de Alf()f~o XII. 9, a proctlcllr en el regimIento de
Jnfl\nterla Otumba, 49. .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
DEL EJERCITO
Se concede la devolución de las cantidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de ~en:icio en fil~s a los
individuos comprendidos en la slgu~e~te relac16n, ~a9
cuales percibirán las personas que hICIeron el dep6slto
o las autorizadas en forma legal.
2 de octubre de 1025·
Seii..ores Capitanes generales de las regiones y de Ca-
narias.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
- -
6 febrero. 1m 676 Madrid......... 1.000
f3 enero .. t921 1.178 fdClll ........... 1.00G
19 junio... 1925 720 í. udad Real .... '150
26 enero •• 19212 663 BadajoL........ 500
26 .aem .•. tlJ22 1.33f1 Sevilla ......... 250
8 lctublC 19'23 482 laelD.... ...... 126
22 .epbre.. 19'24 1.504 Idem........... 135
13 enero... t921 418 Idee.......... • 500
l/ldem ... 1921 1!l7 Málaga ........ 1.000
8 febro ... t912 343 Idem........... 501
10 enero ., 1912 219 Idem........... 1.000
16Idem ... 1912 647 Oranada ........ 500
31Idcm ... 1922 1.468 Idca............ 500
16 febro ... 1912 813 IdelD........... 125
11 Idem ... 1922 1.414 Valencia•••••••• 500
3Idem ... 1922 305 IdC1ll ........... 508
25 cnero .• 1923 833 Alíante ........ 1.000
28 dlcbre •• 1922 1.548 Murcia ......... 508
8 febro ., 1922 299 Idem...... • .... 500
24 mayo... 19'24 3.396 Barce.on........ 1.000
13 febro ••• 19'24 2.755 Idem........... 1.000
30 eaero .' 1924 7.206 Idcm........... 500
22 idem .,. 1924 5.425 Idem.......... 500
10 idem ••• 1922 981 Idem........... 1.000
25Idem ... 19'24 726 Idem........... 500
13 febro ••• 1924 2.782 Idem........... 500
5 idem ••. 1922 1.242 Idem........... \.000
27 enero.•. 1922 3.890 Idem ........... 500
4 nobre •• 1922 612 Idem........... 500
3 enero... 1912 28 Lérida ......... 5úO
2 febro ... 1912 190 Idenl ........... 500
17 enero... 1922 386 Oerona ........ 500
22 julio ... 1924 484 Idem ........... 500
1 febro ••. 1924 74 Zaraleu ....... seo
11 ag0510. 1925 575 Idem ........... 508
10 enero... 1922 145 OUlpúlcoa .•••• 500
17 febro ••• 1922 215 Alava .......... 500
11 enero... 1924 333 Valladolid •••••• 501
12 febro ... 19'24 577 eorulla ........ 500
13 Idem ... 1912 476 Pontewedra ..•.. 1.00G
19 dlcbre .. 1922 532 fdem ........... 500
4 febro .•. 1014 101 La. Palmu••••• 500
I'ecba N~ SUMA
de la carta de ,aco ro"- ...._1 16 d qaeddle
"'" ve egac a e .er rela-
I---:---:--Ilacar- Hacienda qH trtrada
ta de espldló la carta _
Ola Mes Afto palO de pago Peseta,
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Caja
dc reclata
ProYindaAyunbmlcnto
PUNTO EN
QUE fUERON. AUSTADOS
4 d~ octubre d~ 1925
f
B
"!!. 1-------------1S
..
NOMB~E DE LOS IU~CLUTAS
Juan Masagu" Pares .
Pedro Oomi. Uuch .
•sldro Palguera Pons ..
Rafael Abelh Sabaté.•.......•.•••..•.
Dominio Ballesta Roig '" ....••••.••.
El ml.mo .
~Oaqufn Oargallo Zaera••.....•••.•••.
:1 mismo ..
Jo~ f.mbld A[dundn .
Orel0rid"Castlllo Y Ochoa de Alalra .
Vicente Sánchez Curlel .
Ramón Oarda SoUa • .. . . . . •. .. •..•
Oonzalo Vizquez Marltaez .....••..••.
Julio Santiago Oarela ..
Saallallo Oómez Oonzález ....••...•...
P~blo Qui.roga Alvaro••.. : •••....•.••. 1912 Madrid........... 'otadrid•.•.••••• Madrid, l ......•
Ralacl Ru.z-Mamnu, RulZ Marlinez.• Ilr.U Idcm•••.•.••••.••. 'tem ••••. '" ••. Oetafe ••••...••
Enrique Oon~lcz Qulntano •....••.••. 1925ICiudad Real .•...• :Iadad Real... Ciadad Real .•••josé Nicto Alvarcz .•••.••..•••...•.••. Im.Almcndrarejo .•••• Badajoz... .••. 9aoajoz ••••• '"
hanclsco Oómez fener •.••••.•••.•.. 'mlsevilla :>cvil a Sevilla .
el mismo.•••••• ;... •••••••••••••••••• ,. .. • •
EllDismo......... ••.•.• .•••. •... • • • •
Diego Pérez Cordero 1911 Lebrija Sevilla •••••••.• Osuna .•..••.•••
Lais Caevas Lecl~a ImlMá.aga Málaga .••••.•.. MiJaga ••.•.•••.
Federico 011 M.lltz 1m Idem Idem ,dcm .juan Moyano Torreg !g'.l2 Antequera Idem.•••••.•••• Idcm .
Marcelino Oámiz Oauón 1922 \;oJa Oranada Oranada ..
frVlciaco Manln de Villodres Oarda.. 1m Mocltn........... Idem Ouadl" .
Adelardo Molina Cardona 192) CljDela Idem Motril .
Ramón Durá Rodrlguez 1m Taberae. de VaU-
digna V.lencia Aleira .
Pedro Palop<Dureadez 1m Enguera .•...••... Idem Játi.a .
Andr"s Jiménez de Clsneros y Ooleoe-
chea 1923 Alicante Alicante Alicante .
Jo~ Perdndez Mirón 1923 Murcia Murcia Murcia .
Francisco Marlinez Marln 1922 Cieza Idem CiCZL..••••.••.
Constantino Cosla Companys 1917 Barcclona Barcelona .••.•• Barcelona, 53•••jlJsé Mitats Cendra 1924 Idem Idem IdeD!, !\S ..
. Luis Solt I("dón 19'24 Idem IdelD Idem .
Ram6n easanellu Romagosa 1924 Idem Idem Idem .
Antonio Riera Roqué 1922 Sabadell Idem Tarrasa .
Diego Oarda Bonb 1924 Sta. Perpetua de
- .:......._ Moguda .••••..• Idem •••.•••. '" Idem .
Ferna!,do Paris y fernAndez de Vl1lal l924¡San fau.to Camp-/ldem Idem .Abnlle. . . • • . . . . • . . • . •• • . • . . . •• •• . . . centeH 1
Juan Rovlra Roca 1m Sta. Marlarlta 1
Manjo! .••••...• Idem Vlllafranca .
1922 Hospitalet de Uo·
bregat Idem Idem .
1912 Manreu.......... Id~m Manr~a .
1m Torregro Lérlda Ltrlda ..
1922 Borjas Bluc Idem Idem .
1m Palamóa Oerona Oerona ..
. ..
1924 Zaraloza Zaragoza....... Zaraloza, 65 .
.. . .
1922 Tolosa Oulpllzcol Su·SebutlAn .
1m Vltorla........... Alava Vltor;a .
1924 ValladOlid Valladolid •••.•• VaUadolld .
1924 Corulla Corulla Corulla ..
1922 Arbó Pontevedra Vilo .
1923 Vi,O Idem Idem .
1924 La! Palmu .•••••• Canarias .•..•.• Oran Canaria ••.
._--_ _----_ ~---------- ~._.
El 0ea.,.1 .lICM't801o oIe1 .....
DUQUI: DE Tftt7Al(
Intendencia general militar
APTOS PARA ASCENSO
tificaci6n de efectividad que se les safiala y que em·
pezarlin a percibir en las· fechas que se indican.
, 2 de octubre de 1925.
Señor...
EN 1.0 DE AGOSTO DE 1925
D~ 500 'I~setas anuales 'Jor llevar cinco aiJos In ,l
,,,,'Jlto
Se declara aptos para el ascenso al empleo inmedia-
to, cuando por antigüedad les corresponda, a los alfé-
reces de Intendencia comprendidos en la siguiente re·
laci6n.
2 de octubre de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta re·
giones y Comandante general de Ceuta.
D. José Chiarri ]iménez, del primer regimiento de
Intendencia.
11 José Barutell ]uárez. de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Ceuta.
11 José Rueda Pérez de la Raya, del quinto regimiento
de Intelldencia.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio con
doña Angela 'María Magdalena Enriquez Mate06 al te
niente de Intendencia de la Comandancia de troPas de
esa plaza D. FranciscG Alc6n de Castro.
:1 de octubre de 1~5.
Señor Comandante general de Centa.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede a los jefes y oficiales de In-
tendencia comprendidos en la siguiente relación, la gra-
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11
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Tenientes
Eduardo Delgado Porras, de la Jefatura de transo
portes de Melilla.
Juan de Montalb:1n Ramos, de la Intendencia gene·
ral Militar. •
Isaac Martín Vara, del sexto regimiento de Inten-
dencia.
Luis Fernández Trapiella, de la Academia de In-
tendencia.
Ramiro García Linares, del Hospital militar de Las
Palmas.
Fernando Valenciano Gayl., de la Comandancia de
tropas de Ceuta.
Amando Esquivel Velilla, de la Intendencia de la
primera regi6n.
Manuel Gonz'lez Robato, de la Intendencia de Me-
lilla.
José Escobar Barquínez, del Hospital militar de
Archena.
Enrique Ayuso Ayuso, del Parque de Artillerla de
Cartagena.
Tom:1s Rojas del (llastiUo, de la Intendencia general
Militar.
.EN 1.° DE ocrtJBRI. DE lCPS
TeDleDte coroael
Ci"fIlM. Se anuncia concurso de una vacante de
comandante de Caballería que erilte en la Secci6D de
sementale. de Olivenza, destacada del Depósito de 1&
primera zcfna pecuaria. Loa aspirantes a epa promove-
rán sus in.tancias para que se encuentren en este Mi-
nisterio dentro del plazo de veinte di.., COlltadoe
a partir de la fecha de la publicación de esta real or-
den, acompañadas de copias de lu boja. de aerricioe
y de hechoa y demú documentOl justificativOl de 111
aptitud, las que serb remitidas directamente, por loe
primeros jefes de los cuerpos o dependenciu, coui¡Du-
do los que H hallen airviendo en Africa IÍ tieDen eam.
pUdo el tiempo de oblii'atoria penIWltllcia en didao
territorio.
CONCURSOS
Sección y Dirección de Crla Caballar
y Remonta '
Se concede el pase II la aituación de ltlpernumerarfo
sin su.ldo, con residencia en ela re4'Íón, al teDlatl
de Intendencia del Parque de Sumizuaqol d. OYiedo
D. Luis de Santialo Súchez.
z de octubre de 1025.
Sefior eapittn general de la octava re¡i6n.
Señor Interventor general del Ejército.
El Ge-.J ........ cIeI ........
DOQOI DIE TftuAJf
SUPERNUMERARIOS
EN 1.0 DE ocrtlD& DE IQZS
-------_........_--------
AU'" (E. R.)
D. Manuel PeI1'a Carruco, del cuarto rerfmlento da 1Ja.
tendencia.
D. C'ndido Madroñal Elona, del sexto re¡imilllto de
Intendencia.
)) Santiago Parra Mateo, del Hospital militar de )la.
drid.
)) Salvador Salinas Garda, del primer re¡illÚento de
Intendencia.
C.pitaD.
D. Ernesto' Ripoll& Amo, de la Intudenc:ia Irueral
Militar.
D. Alfredo Abelaira Aiem4n. del Parque d. InteDduc:ia
de Coruña. .
ComandaD"
Capltá
P. Segiamundo Valdivia G6rci-Borr6n, del Puq.. ele
Intendencia de Madrid.
I
1
, De 2.000 lesetas anNales ID' lDS 'lNÍQ"'IÚDS 7 tlin
anua[itlades lor llnJa, ctUlrml4 .;tos 4, s#nIinD
I
D. Carlot lbrUJl PQddi11o, del primer~ eJe
InteD4eDcia.
» Luía Sorolla DaI4er, d~ P8fque de bteDdeDda de
Melilla.
• Ramón Gasau5 Aneces Roj.., del Hospital militar
de Córdoba.
» Vicente Valenciano Gayi, del Ho.gital militar de
Granada. '
• Bartolom4S Sampol Antich, de la Intendencia Mili-
tar de Baleares.
• Emilio S&IlDW1Í1l Cuals, del Hospital militar de
C~.
• }0IlS DWiet Trinidad, de la Comandancia de tro-
paa de Larache.
• JOH Rivelles AuiÍón, del séptimo re~ento de In-
teDdencia. '
• Rafael Navarro Nieto, de los aenicios de Artillería
e Ingenieros de Valencia.
• Julio Soro Larrina¡a, de la Intendencia Militar de
Ceuta.
» Pio Sanz N eira, del Depósito de Intendencia de
Manjuez.
" Antonio Alcón de Castro, de la pagaduría núm. z.
• Roberto Irigoyen Diaz, del Depóaito de Intendencia
de Santander.
• Antonio MartÍll Luna-Lsraundi, del Servicio doll
Aviación.
• Adolfo Bonnet Roi" del Dep6aito de Inteadencia
de Gijón. ,
• Gabriel Aldao Bouza, del Dep6sito de Intendencia
'del Ferrol.
» AntoDÍo Nieto Garcia, del HOlpital militar de Me-
liUa. .
• ltaf..l de la Fuente PatiJio, del Hospital militar de
Vitoria.
• Femudo Veluco Mataw, del Inltituto de Hi-
¡itlla.
• GoDJaJ.o GoDJ41u GODJ41ez, del Depóaito eJe Inten-
cleDcia da Ciudad Rodrii'0'
• Oriclio Piera Mmelld4riz, de la Intendencia Mi-
litar de Malilla.
• An¡al de Dialo RubiAoa, de la Jefatura de trau-
portet de Burro..
• ADtonio Meléndez da Machado, del aéptimo re¡i-
miento de Intendencia.
" Eduardo Garda Riveras, del Parque de Intendencia
de Laa Palmaa.
• 10H Martín Mariscal, de la Intendencia Militar de
la quinta regi6n. "
Jf Emilio Samperio Rub, del Parque de Intendencia
de Lanche.
" JOH ~nt4lel Fenadaa, del HOlpital militar de
Tarrai'ona.
» Carloa de Haya Gonz41ez, del Servicio de Aviación.
• Antonio Rodriguez Alvarez, de 101 servicios d. Arti.
llería e Inlenierol de Tetún.
• Frano.co Eap4 CUtllca, del tercer re¡imiento de In-
tendencia.
• ]aUo de la PeAa Maruue1a, del Depósito de Inten-
dencia del PeA6n.
• Alberto llomero Fem4ndu, del Parque da Intenden-
cia de Laradle. ',-
• Manuel Roclrfeuu Iaerte, de la Intendencia general
Militar.
• ltdoardo de la I,letia L6pes, de la Intendencda Mi-
litar de la quinta región.
• CarlOl Aa'uado Cabila, del cuarto rllfÍmÍento de In-
kndencia.
.. J'renciko Muto Gómu, del Hospital militar de Al-
cazarquivir.
• Salvador VUcaÚlO Piñero, de 1& Intendencia i'eneral
Militar.
• Enrique llodríeuu Compú, de la miama.
• Antonio hui Isumendi, de la Intendencia Militar
de 1& primera región.
• Angel G6mu Henera, del quinto reaimiento de In-
taclencia.
llC ••• DI lIM1DIBU Da I02S
J). fenwaclo CaDab de ... StdlI, del~ fIIi-
..too cla IAtIDCleDda. . .
©-. r 10 de O sa
Selor...
mCkMral eJICatI* del .'IIt.
""'P.~
. " ~.~ '".:~- .::.- ./ -..; '.". .- ..
• ....
DISPOSI(JO~¡ES
'DBSTI'ft'OS
el Jete det.~
los~ Se/gas
l." de octubre de lQ2..5.
Señor...
Ci,.C'Jda".EI !oidtdo 'tieda sección de-tropa deia Es.-
cuela Superior de Guerra José Cachón Fudndez, cau-
sa -baja en -la miftna y alta en -el regimiento de 'Cua-"
dores de Talavera, cuerpo de que procede, o<:'Upawlo
la v-': ::lntede dicho soldado y otra más -qlÍe .eDste ~n .
la méncionada Escuela los soldados ] aime .zayas Mo-
I reno y }oatlu1n Garda Serrano, de losregimielltos de
I Lanceros de Farnesio y Dragtlnes de NulJlAJlC'ia, re&-pectlvame1Me.
I
1
l~ ;éI S~b.;,:~rdó.l Í,1 y Se::ci-J!1'.~s de est~ MiníMel'io
. ,jI: 1¡>$ O.::~ei1'-:2;}C;dS .:entrales.
ASCENSOS
De ~ I(~~r. .¡ :>;-:i~(I. ~:"ilOr Oeneral encargado
del eh::, j~.lC;()'.:~l~ ,'di, ¡. ~":';'J, :;c dispone lo si·
gui~nk:'
f..'i{(·¡:i(!l • ... ~ v \,\~ ,'! <id:,'.!,,) \:~ <.:rdJO tic t:"l..rnlA.,re.:;,
al tuull;,;,¡' l2cJ !(~gl1nie.n(o de In fauterja Gnl.:cia, 1U, BI\I-
tasar lIenás 1301'ao, con destino al batall6n montaBa
Laoznrote, 9.
:10 tIc ,-,epllcmbre te 1925.
Sección de Artillerfa
D.ESTlNOS
30 de septiembre de 1",
El Jefe de l. S=J6,..
AljrutQ ."CWII
---- .,....,..............-...--_...-._--
Secci.ón de ,In.str.uccl(ln, Reclyta1!nl8Dto
y Cuer,pos diversos.
PENSIONES
Los alumnos de nuevo ingreso en ele c'Otro M ••
señaDca q.e ·figuran en las relaciones a.Waul)s 1 "1 2,
que a continuación se insertan, correspon4ient«ll .a 1at
cODvocatoriu de 1924 y 1925, percibi~ las ,IlIenÑQnea
académicas que en las mismas se CQn.iIJ:lu, ., • ptU'tir
de J.c ;fecbas que tambi~n se expresan, CQll&J:UJlp. lo
dispuesto en real ordon circular de 5 de ~p ;de "QflO(D. O. 'DB1. un). ..
2S deseptj~bJ:e de .,1OM-
SeñQl' D~e<:~r. ~JaAClad__ de~.
~xcmos. Señores Capidon general el.e Ja.~ .JIIIIÍfD
e ~~Deral del Ej~rdto. . .
Ci,.cular. ElherradQrdel 16 regiau.euto ~.,~e·
ría ligera Francisco Díaz y Díaz-Delg¡do, ~'''(1Pres­
tar sus servicios COUlO fonado.r al tercer .r¡:gim.i.t1lotQ<$ie
Artmerfa de montafia, por cuya Junta de .e~ell~ ha
sido elegido para ocupar dicha plaza, v.eJ:iti.cálo.~ .el .
alta y baja correspondiente en la próximo ~via... c1e
. comisario.
CirC1tlar. Los mne.'ltMS de banda. que figuran en 1· Señor...
aiguente relacIón, pasarán destinados a. 108 cuerpQ6 qU!
en .1& misma. se eIpresan, causando alta. y .baja EIJ1 11.
pr6X1ma revista de comisarIo.
• 80 de sept1embre de 19i1S.
El Jefe de l. Secdón,
Antonio Lo5Q-:a
Sell.or...
D. Juao Torres Serra. del batallón 'CazadoI'Cs Atrica, 12,
al regimiento InclL. 62 (rectificación).
~ LeopoWo Vicente Darrnehina, del regimiento Inca,
. 62, al de León, 88 (rectltloao1ón).
» LWa Luelmo Morale.lo, del batallón Cazadores Atrt·
. ca, LO, 8.1 de Afriea, 12.
» José MOI'ClIO )l;avarro, del regimieltto AsturIas, 31,
al bata1l6n Cazadores Africa, lU.
» Caridad Faura; Diaz, del 1>a.taIl6:1 montafia Fuer-
telentuI'll. 10, al regimiento Asturias, 31.
» Florencio Tomás C8.l'OOnell, del batulJón de Instruc-
ei6n, al batallón montaBa Fuelteventura., 10.
» ValcntIll Montero Alonso, del regimiento León, 38,
al bllltallón de Instrued6n.
Sefior...
.~XCI!l· s. Señ, f'lS C,pit·,lI':s gen'Talc.; de la prilUer'L y 1u111'
in regiones e 1nterrcljll)[' general del Ejél'cito.
© Ministerio de Defensa
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D~ignación del grupo
y nombre de los" alumnol
Prima' grapo.-Primua c1ak
Haérfanos de mil/lar o de marllfo muer-
lo en campafla o de sus resullas y con-
decorado con la cruz laureada de San
Fernando.
O. Alfonso Barbeta Vilehes •••••.•.••.
» Alfonso de Alarcón y de la Lastra ...
Sepuclo grapo.-Prlmera cta..
Huérfano de oficial fallecJdo de enfer-
medad no adquirtda en campafla.
D. Gaspar Mira Martlnez ~
» Mi~el Ripoll MoreH .
» OuJllerJ1lo Pabrcgas Palomino .. ' .
Sqando lrupo.-Sqanda cla••
Clases e IndiVIduos de tropa proceden-
ta de al/stamiento con dos o mas aflos
M servicio que tengan reconocido este
derecho y los individuos y ciau de tro-
pa con mt13 de tre. aflos de !ervlclo y
procedan de lo. colegios prepar.torlos
militares.
O. Juan Obrador Tauler .
CUlItfa
de la peallón
3,50
3,50
3,00
5,00
4 ese octubre d~ 'Y2~
BEUClON NUIL L
Coa«pto ea que bu de perdblrla
•
Hijo de milibr muerto en campai\a •••.......
Idem id , ....••.•.....•••.••••...
Huérfano de capitán Artillerfa ....••.•.......
ldem id..... ...••.... . ....•••••••..•...•
Idem de contramaestre mayor; ..••••.•••••..•
Artillero 2.°, con mú de tres ailos de servicio
en filas. . . .• •. •. . • .• •••• • •• ••• . .• .. . •. .
47
fecha húcla1
de l. deYellp
Terca' grapo.
Huir/ano, de Ir/es fallecidos de enfer-
mtd4d no adquirida en campafla.
O. MI¡uelJuliani Calleja J
» Peman o Bustillo Suárez .
» Pemando Botella Meli!n ..........•
». Alfonlo Martlnez Aguilar '.••
» Jo~ Pardo Ochoa .
• Carlos Alcón Aleón .
• Julio San Miguel Rasilla ;
» Antonio Esponera y Valero de Ber-
• Ca~I~~Se'b;st¡á~ 'Lt~gat:::::::'::::\
» Buenaventura Osset Heig..••••..•.•
» Earique Botella \1 elián .•....•...•.•
» MaDuel Logendio Clavija •...•••.•..
Cuarto grapo.-Primua cla~.
HIlb-fano de Generaljallecido de tDjer-
med4d no adquirida en campaña.
O Pernando Feinández España Vigil ..
• Martln Costa Diaz. .. .
Cauto I1'1Ipo.-Segunda claK.
Hijo. de oficiales, de clases e individuos
de tropa y de contratados.
D. Evaristo Robleda'.l0 Bravo ••••'••.•• ~
• Esteban Lópcz Iplens ..•••.•.•••••.
• Mi¡uel Cuartero Larrea••••••••••••
Qalato I1'1Ipo.
Hijos de¡qes.
O. Pederico Sinchcz GlJrQa•••••••••••j
» Oouzalo Oonztlez Ra.iIIa••••••••••
» AlfT::.~~~~~~.~~~~~~
© M n ster O de De e
2,75
2,50
2,50
2,50
2,00
Hu~rfano de coronel Artillería •..••.•••...••
Idem de capitán de corbeta .•.....•..••..•••!
Idem de comandante Artillerla.............. 3 stptiombre 1925 •
Idem id•••..••••• , ••• 11 •••••••••••••••••
ldem id ..•••••••••••.••••.•.••••••••••..
Idem id ....•.•.•..••••••.•••••.•.•.•••.
Idem de teniente coronel id ..
Idem de coronel id. . .. . ...•.••........•.
Idem de comandante id ....•..•.••..•.•.•..
Idem de coronel id ...•.••••.••.••..•....•.
[l1em de comandante id ..••.•.•••.•...•..••
ldem id ....•.•.•...•.....••....•.••.....•.
Idem de General id ••..••...•......••.•..••
Idem de contralmirante .•.•••••••....••.
I
I~ HijO de cabo de la Ouardia Civil •••..••••.•.Idem de capitán de Artillerfa . . • • • . . . . . • • •• .Idem de Auxiliar de Oficinas .•.••.•••••.....
lldem de teniente coronel de Artillerfa••••••••ldem id. de Caballerfa•••,' •.• ·•••••••••••..••Idem de comaÍ1daDte Artillerfa •••••••••••.••
Detlpacl6a del cnapo
y aombre de los alallUlos
Cal!ltfa
de la pensión
4 de octubre de 19!Z5
CODtepto ea que ban de perdblrJa
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Fecba Ú11c1al
de s. tlnenp
D. Luis Serrano Pablo ...•.•.•..••••••
• Maouel Moreno Diez •.• " •.••.•••.
.. Rafael Nuñez Fagoag•••.•.•••..•••
• Diego de la Cruz Solanes ..••.•••.•
.. Tomás Clavijo Guimerá. . .. • ..••••
.. Luis Morera y Romero de Tejada ..••
.. Mateo Bejar Montero ..•...••••••••
.. Antonio Gracia Hernández •••••••.. )
• joaqufrt Rubio Chesa 1
.. julio Prats y Garela del Busto ••••••
.. MigudVelasco Vitini ..
.. Eustaquio Ayera Rodríguez ....•••.
.. Joaquín Uler Garcla ..
.. Vicente Fernández Urrutia Urecb •.•
lO Luis Latorre Bentencourt ......••.•
.. Gonzalo Morera y Romero-Tejada ..
Sexto grupo.
Hijos de Generaln.
D. Joaquln Glal1lrdo Serrano•.••••••••
Primn fl'llpo.-Primna el.K.
Huertanos de militar o marino 'muerio
en campai!a o de sus ruultas y condectJ-
rado' con la Cruz Laureada de San
Fernando
D. Enrique Laraila Leguina .••••••••.•
• Rafael Sánchez León .
.. Antonio León y León •••.•••••.••••
Segado ¡napo.-PrbDera claK.
Huir/anOl de O/iclal fallecido de enfer-
medlld no adquirida en campana.
D. Cándido Herrero Martfn ...•.•••••. l
.. Manuel Santía20 Stnchez ••••••.••. \
St:eudo grupo.-Squnda claK.
. .',~.,; ~:~
Clmes e Individuos de tropa procldentes
tú alistamie"to con dos. o mds alfos de
un/cio que tell[;an reconocido este de-
rICho y los individuos y clases de tropa
con mds de tres alfos de servicio y pro-
udan de CGlegios preparatorios Mili-
• tMes.
D. Diego Albaladejo Barcel6 o •••••••••
.. Luis Iglesias Mlguez ••.•..••..•.••.
t jesualdo Navarro P~rez•...•• · ••••.
.. José Navarro González ••••••••.•• o
Huhfanos de jeflS fallecidos de Infer-
medad no adquirida e. campana.
D. Jaime MartIna AguiJar•....••••.••¡
.. Juan Parada Parada .
.. Pernando Olores ftiarquina ••••••.•.
.. Jesús Pardo Pecho ••••• o ••••••••••
.. 'José Eulate Mata••••• o~'" o' o. o o •••
..~ Qorda Morgado .•• o ••••••• o ••
© Ministerio de Defensa
2,00
1,50
3,50
3,00
5,00
2,75
Hijo de teniente coronel de Artillerla. . .
Idem de teniente coronel de IRtendencia .
Idem de comandante de Infanterla .
Idem de h:niente coronel de Artillería ..••••..
Idem id... ..•....•.•.• ..•...••.. . ...
ldem id ...........•.•.••.•....•........
bdem id. de Inlanteria . • . . . . . . • . . . • .• .. . ..
ldcm c, ronel de la G\lardia Civil .....••.....
Idem comandante de Sanidad Militar. . . . .. . .
Idcm coronel de Infantería .•..............•.
Idem teniente coronu de Ingenieros .
dem de comandante de Artillerla..... .....• 3 septiembre 1925.
Idem de teniente coronel id ....•.....•...
IdeRl de coronel id. . . . . .. . •.............•.
Idcm de comandante de tnfanterfa. . . .
Idem de teniente coronel de Artillerla.. . .
Idem de Oen~al de Artillería de la Armada .•.
BELACION NUMo 2.
Hu~rfano de militar muerto en campaña .
ldem id ...•••.•••.•......•..•..••••...•.
Hermano de militar desaparecido en campaña.
lO
Huérfano de alférez de Artillerfa o ••
Idcm de capitán de idem , .
7 septiembre 1925.
Cometa con más de tres años de servicio .
Soldado Infantería Marina con idem id .
Artillero segundo con idem id ..•.........•.•
Idem id ................................•..
Huérfano de comandante de Artillerta ......•.
klem id .•.......•..••.•••... ·········· •••.
Idem de coronel idem .............•.... o •••
Idem de comandante idem................•••
Idem de teniente coronel idem.............•.
Idem id. de Marína......................•• o
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feclaa inicial
~. su dne11l0
Concepto en que baa de percibirla
Caantía
de la pensión
Designación del grupo
)
y nombre de los alumnos
:--1--1---1-
CuartO grupo.-Segunda clase.
Hijos de Oficia/es, de clases de tropa e
individuos y de contralados.
D. Julio fuente Mart:nez •..••.••..••• O!
» Arturo Colón Moliner ....••..•.•••
» Manuel Rodríguez Rozas .. o ••••••••
» Luis liallinas Pasarón ..••••....•.•.
» Juan Ciar Aloy ..•••.•••••••.....•
~ Juan feljóo MiraHes •...•••.•..•..•
Quinto grupo.
Hijos de Jeles.
D. Enrique Tol;var Secades •.••••••..
~ Mauuel Memltrillera \1e31brillera .
• Oabriel Vid .. y Uvcda .
• Julio Sigücnza Jiméllez •••.•••••...
• Manuel Serrano AIgu4cil ••..••••.•
~ Enrique Herrera Escriu ....•.•.•...
• Luis "lau y 06mez-Ace:bo •..••...•
~ José Rei¡ Peliú •...••.•.••••..•...
~ luan López Cabrera ..•••.•••••.••
• Ignacio Jiménez Martlnez-Veluco •.•
• Fernando Anr.ch Alvare:z •••••....•
• Cario. Lóprz Serviá. •.•. • .•..••.
• Jeiú Aracama Atauri ••.•••••.•...
• I'rancilCo Montoro y Rodrl¡uez San
Pedro .•••..•••..••...•.••••.
• Mi¡uel Oómez y Pérez Zamore ••••.
» Antonio Baeza Mancebo ••.•••.••••
• Eduardo Rold'n Lafucnte........ .
J Federico Eateban Ascensi6n •••••••.
» Antonio Ruiz Ram6n .
, Rafael Comal Tarralooa ••••••••..
» J~ Pelll1 Bordoy. • . • • • . • • • •• .• •
• Antonio Esteban A.censióD ••••..••
J Perlllndo Oarela de la Cueva••••••• ,
• C&1t Martlnez Sastre . \ ••••.•.•..
• Prancisco L6pez Pereira Martht. ••••
• Oellaro de Alarc6n OnoYas••.••...
• Rafatl O.rcla Olaz·Oallo •••.•••.•••
• José Bordoy Soau.. . .. • .........
» Aftlel L6pez Escobar Mar~Dez •••••
» Prandsco Oarda U:anch •••••••••••
• Luil Puc:u.1 fortuni ...••. • ••••.•
• Ptrnando Moreno Useleti •...•.•. o.
t Luis de Toledo Cebrián ..•.•...•..•
2,50
2,00
)
HiiO de capitán de Infantena .
ldem de cabo Guardia civll .
ldem de mó\estro armero de Artillería "
Idem de capitán de Carabineros ........••.••
Idem auxiliar almacenes de Artillería••.••.•••
Idem id. de Oficinas ídem .
Idem de teniente coronel de: Infantería h'
ldem de comandante de Altillería .........•••
Idem id .....•..........•.......•••••••••••
Idem id ................•.................•
Idcm id. de Guardia civil ••.................
Idem id. de Artillerla ..
Idem de coronel de ídem .
Idem de capitán de corbeta .
ldem de teniente coronel de Artillería ......•.•
Idem id. de Infantena .
Idem de comandante d.Artillerl•.....•••.•..
Idem de comisario de guerra de primera ••••.
Idem de teniente corond de Sanidad militar ..
Idem de guarda almacenea de la Armada.. . . •. 7 septiembre 1925 •
Idem de ccSmandante de ArtiUerl••....•••.••
Idem id. de Inr.nterla \
Idem de tenleate corenel de idem ..........•.
Idem id. de Artillena .
Idem de comandante de idem ••.............
Idem de ~iente corone) de Idem .
fdem de comandante de idem...............•
Idem de teniente coronel de idem•........•••
Idem de comandante de idem .
ldem id. de Infantería.•••••••.••••••••••••••
ldem de teniente coronel de ArtiDerfa ...•....
ldem de coronel de Infanttrla.••••••.•.•.....
ldem id. de e'lb dona••.•••••••••.••.••••••
Ident id. de Artille'fa .
IJem de teniente coronel de Infantena •••••••
Idem de coronel de Artillerfa ...••.••.••••••
Idem de teniente coronel de idem ••••.••.•...
fdem de comaadante de lalantena.. • • • • • •• ••
Idem de teniente coronel de Artillerfa.••••..•.
Sato grupo.
Hijo, de anurales.
D. Eduardo Buller Pastor .•••.•.•••.••
• Juan Torres Chac6n .
• Manuel Ariona Brieva•••••••••.•••.
),50 Idem de General de brigada ' ..Idemid .....•..••.•....••.............•...
. Idem id........••.....••.•................
e¡J.de"~
/I11III VG%InII
•••
Orellana Viñolo. cuyos haberes pasivos se lea satisfarú
en la forma que se expresa.en dicha relaci6n. mientras
conserven la aptitud legal para el percibo.
Lo que por orden del Señor Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y deDlÚ efecta.. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid••8 de aeptiCDl-
• bre de 19:15.
Consejo Supremo de Guerra y MarIna
PENSIONES
Circtda,.. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
leneral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo. en virtud de las facultades
que le conliere la ley de 13 de enero de 1904. ha decla.
rado con derecho a pensi6n a los comprendidos en la
unida relación. que empieza con doña Marla del Car-
IDen Gonzalo Moreno y termina con dolia Maria J lllIÚ
Excmo. Señor...
El 0eIIcraI Secmario
P,tlro V••C. C....
© se de e e
@
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J21abrll 11924rran.dR IIAlbu..I.; 1Or.lI&d Iko
"Im.no ••I1925j/Valencl••....•. ·11v.lencla ¡Valencl ..
8 julio 1925!1Mil.ga IMellll Mil.g Ikf')
ISlnobre 1192411Idem ·IIldem lldem "I(B)
14 julio 1925jV.II.dOlld..••.• fcall.dOlid V.II.dOlid ll
5 )unlo... 1915 Zamor. . .. oro Z.mora .
2 m.yo 1922 BurgoJ Burgol : Burgos ,(C)
4 Idem 19251 Oulpúzco S.n Sebullin. Ouipdzco ..
26 Idem 1925
1
B.rcelon. •
29 marzo .. 1925..T.rr.gon C.mbrlls ..... T.rr.¡on.....
14lfebrero. 13 ValencIa Valencl V.lend· li(O
13 enero .. I Alicante Alicante Alicante ..
IsLpbre•• 1 Idem Idem Idelll II(!)
oo¡ dem .
juio " .
1OIItepfO MUltar..
DOI'R. O. 22 de enero¡
1924 ..
11 11
CA
- ....".qu ...
I o
Par • • ...... "ceba eaqa~ !.... q-. bI ea . !Itado ~ l.e7a debe ..paar el Del clóD RnldeDda
NOMIW tneo COII I! 11 P L I! O 5 qM le la • abClllO de H.~nd. de de 101 InttreladOl~'II" ti tx· dYlI «acede lo ..._101 qae de l. peulÓD l. provlncl. en lO de 101 Iateresadae loe de \al • , aa.lnllle loe__. que le lel con- 8g. pedlnte • =:h,= Ptu. ca le la apUcu DI. Mea Alo 11¡n. el pa¡o PlIeblo I ProYlnCla ?
, Paa." olrecclón~'O. M.ri. del Carmen OoaulO Mo· ner.1 de l. Al li de He
a4r1d......... reno Hdrf Soltera... _ 1.. pi MiUta 9 j Ii 1925 geud.yCI.IltJ:
m
-IMadrld II(A)(If " MarIa de los Dolorel Oonzalo Mo- Cor., O. Ricardo Oonzalo I'ruc&.......... 1.650 ... ¡monte o r.. u ~... Pulyu....... • ..
Idem y CAdls... "A;.~~n~·~·~~~~~·~~~~~~::::: ~~:~:::: Idem: AuxlUar 2.' de IntermJd6n Mil, D. I'rudt-t 1.000 ~R. 0.22 de eaero~ :u Junio••. lJIdem IIM.drld ¡Idem ..co Urbano 1¡leslu .. •• .. •·· .. •• .. •• .. •..1 de 1914.........\ 111.drld••••••••• • Vlctorl. Rulz O.rel•••••.•••••••• Idelll..... " Comte. de Intendencia. O. PucaaI Al'dl _ .Id 1 ldem Id Idem• Ouerrero 2._ Id............... .. em... em......... .. ..~ • Santos Merlno Moy... 1M 4."~ldelll........... cla......"O. I"rancllco J<m Mulloz Merino Hu~rf" de Arcblvero 2. de OfId MIL, O. I'racbcD 1.. oaIlldem .
lu 3 ' Mullos Ouellu .
VI11.dolld. ••... D.' Petra O1lerr. de l. Cal. '" ... .... Vlad.:.:: : Oficial l.' de OfIdlllll MU., OJ- Dfu Val
cab.dp.... 1.500 lem .Zamor. • JOJd. Calvo Vizquez Idm..... • Tente. r~ O. Pedro Pucaa1 PasaaaJ....... 750 d_ ..
Bur¡ol......... • Manuel. Rodrl¡aez Ollvan HII~rfaDa. SOlter.... Cap. O. Tomú Rodrf¡aa Calvo............ l.m 15 JaUo 1896 .
Oulpllzcoa • !!arlqueta S.luar La Uoaa Viuda.... • Comte., O. Ram6n Mora Saaz.. 2.000 • O. 22 de enen
de 1934 ..T.rr.¡on....... • Lulu Blizquez PIntos Idem..... • Comte. mMlco, O. Rafad Areau J~ 2.000 dem ..
I:lm........... • AD. Bertria Bar.U.t 141m..... • Tenta. rel. con los 0.90. del neldo del c:apf_
tia, O. lIIaJ1uel Queroll'nDc&........... 1.)50 dem ..
• Mari. del PII.r Buller Suirez •..•• Hu~rf.n•• SolterL.. ,
Valencl. ¡.M.' de l. N.tlvld.d Buller Subez .. Idm .. , Idem..... Intendente de EJlrclto, O. I!4l1U'do Bat1UI3.5OO
........ D'jO~ M.' Butler Sutrez.......... • HlI~rf..o. • Outl~rrez ..
• uan B.utllt. Buller Subez ••••••• Idern..... • I
Alicante........ O. fncarn.clón de l. Mat. P.redl ... VludL.... • Tente. re!., O. jesú. Madi.. 5ataer6a ..... 675ID. Ricardo Pascu.1 del Pobll y MarI!. Tente. fallecido de herid. reclblclu ea .c-14_,••••.••••• O' lIez de MedinllJa••.•••••••••••• Padres ••• Pobre.... clón de perra. O. R"eI PucuJ del Po- 4.000
• Mlrl. Cutro ("oIÓIl............. bU CaJtro 1.V.lencl , • Rlt. Santan. Cebollero Vlud..... • Tente. ¡ral~ O. Joaqufa Paclaeco v........ 5.lIlIO
lIIelllla......... • Marl. DeJello Herrero Idem..... • Subllnpector m~dlco de l .• e1ue r~ do
. . Jos~ Oonztlez Avll...................... l .•
, Juan. Jlm~nez Vlllolo I-:'::'.~?: • (
Oran.da 1• Carmen Oren.n. Jlm~nez••••••••• Hu~rf.'ld. Soltera •••
• ..... • Oolorel Orell.n. Jlm~nez Idem..... Idem..... Auxlll.r de 2." clase de Adllllnlstrad6a MDI-t 500
O. Jo~ Orell.n. Jlm4!nez Hu~rf." Id. • lar re!., O. fr.nclsco Orellana YlfIolo .1
D." M." Jellit Orell.n. VllloJo Hu~rf.' de "
1.. l.' .. Solter.... n
(A) Se les tran~mite el beneficio vacante por fallecimien-I exceda de ~.OOO pesetu anuales; debiendo percibir ti bmefi- ~ septiembre ~e 192~ y 31 de octubr~ de 1928, ~n. que el pri
to de su madre D. Dolores Moren.o 1;-8r;ondo, a quien fué bio por mano de 111 tutor, representación legal del mismo" mero cumpl'ó y el segundo c~mphrá lo.s veinticuatro aftootorp~o P'Jf !eal orden de 15 de JlInlO de 1898; debiendo durante su menor alado , de edad, cesando antes cualqUIera de los hu~rf~!1os que ~b.
percibIrlo las IIltere5.1das, en coparticipación, mientras con-l (C) Se acumula a la internada la parte de pensión vacan- I tenian empleo ron s~eldo <lel Es~ado, PrOVIDCla o Munlcl
serven la aptitud le.llal, y la pa!1e correspondiente a la hu~r- . te por defunción de su madrastra D. Estela W,lks y Anido, I pío en cuantla que, uDlda a la penM6n, exced.a de 5.(00 puelaf~na que,?utra o pIerda la aptItud acrecer4 a su copartlcipe 1cuyo beneficio les fu~ otor¡ado ea vfa de revisión por real anuales; acumulándose la partt corre~pondl\nte al huérfano
Iln nece'ldad de nuevo señalamiento '1 or.len de 11 de octubre de 1900; debiendo percibir la tot.li- que pierda la aptitud para el perci~o en l(l~ que la co~serven O
(B) Dicha pensión. debe abonarse en la siguiente forma: dad que se le asigua mientras permanezca soltera y previa sin necC6idad de nueva declaraCIón; dtblendo puclbir. su •
la mlt~d a la Viuda, mientras conserve su actual estado, y la !liquidación de lu c:aitidades percibidas desde la fecha que parte D. Juan Bautista por mano de su tutor, representaaón p
otra mllad al hu~rfano D. Prancisco Jos~, hasta el 9 de marzo Ise le señala. legal del mismo, durante su menor edad. . i
de 1941, fecha en que cumplirA los veinticuatro ai\os de (O) Dicha pensión debe abolW'Se a loe interesados por (E) Dicha pensión debe abonarse a los mteresa~os en ,
edad, ~an~o antes I! ~btiene empleo con sueldo del Elta-I partes i¡ual.; a las hembras mientras permauezcan solteras, coparticipación y si!1 necesidad de nuevo señalamIento a~o, PrOVInCIa OMuniCIpIO en cuantfa que, qlli4a • ~a ~n~iQn, y a lo~ varQne~ O,J~ Marfa y P. Jqan Bautista ha,ta el 5 de . favor del que sobreVIva, i:l
@(P) Se"ac:amuJa a la fnteraada la parte de pensión queI (O) Dicha pensión se abonart en la siruieate forma; la
,disfrutó su eDt~nada D.- Consuelo Oondlez.Deleito hasta mitad a la viuda, mientras conurve su adllal estado, y la
.....que contrai~ matrimonio; cu~o beneficio les fu~ conctdido ot.ra mitad, por partes i¡uales, a los huérfanos; a las helllbrlS,
.• por resollaclón de este ConsejO Supremo de 20 de malzo de mIentras pmnanczCln solteras, y al vu6a D. J" hasta el 6~ 1920; debiendo abonArsele en 511 totalidad, previa liquidación: de diciembre de 19!5, en qu& cumplirt vcinticaatro dos de
Ode Iu cantidades que, a partir de la fecha que se le asiana'l edad; acumulindose la parte del huérfaao que pierda la ap·ha,. percibido, dIIfrulAnclolo mientras continúe viuda.
1
titud legal en los que la conserven sin necesidad de. nueva 6
declaración. •
Madrid 28 de septiembre de 1925.-EI Oeneral Secretario, ;
P8(j'1'O Ve1"d~ C<I8t'r'Q. a
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PARTE NO OFICIAL
IOCIlDAD DI SOOODOS KtJT'D'OS DI IDAN'BlUA
BALANCe correspondiente a los meses de mayo, junio, Julia y agosto de 1925, efectuado en d dia de la fecha. que se Pfl-
bllca en cumpltmiento de lo prevenido en el arto 38 del Reglamento, aprobado en 22 de didembn de 1908.
______E»_E1_~_:& .~._1~~
de id •••••••. , •.•..• , •.•••.••••••...
Idem de los id. id. en el mes de julio
de id••••••.••••.•••••••••.••••••••.
Mem de los id. id. en el mes de agosto
"e id••.••..••••••.••••.•.•••..••.••.
Remanente de re&erva del cu.trimestre
anterior. según balance .pu.blicado en el
D. O. núm. 156 de 16 de lunlo de 1925...
Recibido de los cuerpos y dependencias
en el mes de mayo de 19'5....... ·• ...
Idem de los id. id. en el mes de junio
~:BlR. p_tu C\
Satisfecho por el importe de 46 defuncio-
nes. publicadas en el mes de mayo de
1925 (D. O. mún. 138) ••••.••••••.•••• 51 • 000 »
ldem por el id. de 53 id., id. en junio de
idem (D. O. núm. 165)................. 53. 000 •
Idem por el id. de ..8 id., id. en julio de
idem (D. O. nl1m. 186) ................ 51•000 »
ldem por el id...9 id., id. en agosto de
idem (D. O. núm. 206).•••••••••••••••• 53.000 ~ .
Satisfecho por el giro de las anteriorell
partidas (art. 36 del Reglamento) ••••••• 19 50
ldem por timbres móviles para el cobro de
letras, según la nueva Ley de impuestos. 5 80
Existencia que pall8 al fondo de reserva y
.que se acumulará a la próxima recau-
dación .••••••.•••••••••••.••••••••••• 9. 1S! 1..
Satisfecho por impresos, see'4n carpeta.... 16. 55
Id. po:' eratificación de elCribientes •••••• 800 »
Palado _ loa heredero. del c:omaDdante,
D. DominiO Pujol, resto de cuota qlle
eltaba en depólito•••••••••••••••••••. 1.000 »
1DIal••••••••••••••••• J19·142 9999
Cta.
6.206 39.
52 .344 25
SS. 6l9 I 5053.987 3°
5°·975 55
---1-
..........T6t4l ••••• ,
liSTADO DIlJIlM'loo de Hilore••ocio.
6
7
4
o
L
3
80
ALTA Y BAJA Ji i[ if I ti r( I , r I I~ TOTAIr .11 :1: ~ ..1
..ll. .1 • :l~-'-
-'-'- -:.-
..
- -- - -- -- - -
ltsIstenc:ia .11111 relacionea
3S' 833 1,72S 10.46recibidls de los cuerpo. • • 14 175 4 25 1.292 2.962 2.940 1 3 S6
Alta a voluntad propia en el
'4ltimo e:utrim~tre ••••••• » • » • » » » » 313 » • » 31
• - --
-- -- - - - --- -- ---- -SRA ••••••••••• 14 38 175 415 833 1.2" 2.962 2.940 2.041 1 5 S6 lO • .,
-
-
- - - - -
!---
- - - -
---
"la' a voluntad propia en el
.1'4ltimo cuatrimestre•.••••• • » • » » 1 9 » » » • 1
"em por fallecimiento en el
., » » '1 101 '1 22 29 8 » lO 1Idem fd,m •••••.••••••.•.• 8
Qum»AK••••••••• -;.; -;;~ -;;; --s;; 1.,Sr 2.93Q~~~ ---, --5-5 1C1.68
V.- B.O
la QeDeral Yloep~l4eDte,
Antonio LOSlldll
Madrid ~9 de 4eptiembce de 1925.
El Tem mee ooroDe1l8Cll'8cario,
Francisco Novella.
MADRID.-TAI.I.DES Da. DD'OSlTO DK LA GOIUA
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ANUNCIOS
flomingo 4 de octubre de 1925 T<po IV.-D. O. núm. 222
EL GAITERO SIDRA CHAM JaAQN lEde Villavicíosa (Asturias)IOJO CON LAS IMITACIONES
La historia· científica del
ZOTAL Desde la época de Davine y Baxter, el estudio de los desinfedantessigue la marcha que le traza el descubrimiento de gérmenes y meca-nismos infecciosos.
ZOTAL'
CONSTITUYE S U MeJOR OARANTIA
CAMILO TE..JERA V HERMANA :-: SEVILLA
Incluido en el Petítorio ánico J aprobado por R. O. C. de 13 de juDío de 1925 (c. L. .3ÚP1. 166).
-_._------
BOLSAS DI! ASI!U, ALPAROATAS, PLATO~
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, Cl!~"
OORlS, PA..UELOS. TOALLAS y OT
ARTICULOS PARA EL I!JERCITO.
MERCEDES VERDU PEVDRO
....... So Aa." ta. CORUfi¡~
PARQUE DIVISIONARIO DE ARTILLERIA NUM. 5.
Necesitando adquirir eSte Cuerpo las prendas de ves-
tUArio y equipo que se relacionan a continuaci6n, se ha-
ce pUblico a fin de que 108 constructores que 10 deseen
puedan presenl¡ar model06 y prop06iciones hastS. el dia
8 de octubre, con arreglo a las bases siguientes:
Primera. Los prendas ser!n puesta libres de todo
gasto en el aJmacén del cuerpo antes del 15 de noviem-
bre. •
Segu:ndL Los preci06 que se estipulen se manten-
drán hasta la completa entrega de las referidas pren-
das.
Teroera. La remisión y devoluci6n de 106 modelos
será de cuenta de 106 colUltructorcs. Los que no sean
retlrad08 en el plazo de dos meses quedaré.n a beneficio
del cuerpeo
Cuarta. El pago se efect,uará al contado, una vez
reeibid06 en el almacén Jos efectos.
Quinta. El importe de e;te anuncio ser! satisf.echo
a prelTateo entre los adjudicatari06.
Pre1\d(u que le citan
Guerreras de kaki, 35; pantalones idem, 30; polainas
fdem, 80; camisas, 100; calzoncillos, 100; cuellos de pi-
qué, 100; toa.llas, 30; pafluelos, 60; gorros de pafio, 25;
zapatos, pares, 60; alpargatas de cáfiamo, pares, 100;
traje de kaki para suboficial, 1; gorra de Idem para.
Idem, 1. -
Valencia, 26 de sep\iembre de 1925. - P.2-2
Platos, Jarrlllos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
Unlcu rea1amentarlu de fabrica·
(real. 6rden. de 27 de Julio de
1914 Y 20 de dldembre de 1915)
Suministra en el acto a predos
..: :-: excepcionales. :-: :~.
"~IL D. UREIS. - Plaza de OIfeDte, Z. -IIADRID
.DlrecctÓD teleer'lca: LUZ ARENAS
• HA BI LITACION ~..
DE
RETIRADOS D~L EJcRC1TOyARMADA
JUBILADOS y PENSIONISTAS
DEL MONTep,o MIL,TAA.Y CIVIl..
I1 POBLETE
CARRANZA,I6 2c:'DCHA·...
MADRID
l:2l' FUNDA DA eL AÑO 189" ~
..o"u~.. Il..1 '
E L ARCHivERO 2.•• OFICINAS MILITARES
D. MANUEL POBLE.TE YÉBENÉS
C.OMI.rIÓN MÓDICA -·CE.fT,ÓN GRATUITA
- eIJT'O" D~ TIlAfLAOO.r DE COBRO -
• -.re .rUPLe" TOOO.r LO.r GA.rTO.r- •
-
REGIMIENTO HUSARES DE LA PRINCESA
19 DE CABALLERIA
El clfa 14 del pr6ximo mes de octubre, a las once de
, mañana,. e~ el cuartel del Con~ Duque, que ecu-
a este regimiento. se proceder' a la venta de diez y
.ete caballos que existen de desecho en el mismo en~lica subasta. Siendo de cuneta de loa éomprad~res
I Importe ,de este anuncio.
lfadrid. 38 de Septiembre de 1935. P.8-2
© misterio de Defensa
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tura de
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:.-.. 1\~ inglesee,
\~. ~ garantizados.
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~ FELIPE 111, e :-: MADRID
QujDta. Para tomar parte en este concurso se preci-
sa llenar las condiciones que determina la real orden
circular de 11 de~ de 1924 (D. O. nQm. 179).
&esta. Al WIl"lflear el pago de Jo que se adjudtr¡ue
• hari el clelcaento del 1,20 por 100 por pagos al
l:Itado.
P.5-1
Relaci6n qu #le cita
2.- EDIOIÓN
Obra muy J)!'llctica, tU dIa m1I~ aumen-
tada con la doamtmtací611 Y~ ePI AfriaJ.
Los l)e(Üd05 a la Im~ntadel Colegio de
Maña Cristina (Toledo), que 1cls sirYe al
precio de 4'. pta. inclufClo el fruqu.eo.
6ala prAtllta Jara adlBiDistrar lIa [IIJaila
Capo~ea-manta, 1.000; macutol, 800; IUrt'ODU, 700;
correa.1M cuero avellana, con porta fusil, 350; correa-
jes bombardero para granadas Lafftte de cuero o lona
color a~lanB, 20; jarrillos, 500; cantimploras con
funda, 500; correas Ilta-mantas, 500; sombrel'Oll kaki,
1.000; impe:'meabllll de suboficial, 8; mantas de gana-
do, 200; bridones, 25; morralM -de piellBo, 200; gorros
de ])do, 1.000; ¡uerreru de fdem 1.500; camisas, 3.000;
calzoncillos, 3.000; cefUdores, 600; pa1!uelos trian«Ula-
res, 6.000; paftuelos bolsUlo, 3.000; borcegufell, parea.
1.000; guerreras kaki, 1.200; pantalones ldem, 2.400; po-
laina~ fdem, 2.400; alpargatas, pares, 3.500; toallas, 1.000;
gorras paflo para sU'boficial, 14; gorras kaki pl\ra fflem,
14; emblemas de Cazadores Africa, 17 (juegOl!!) , 1.300;
divisas para 10 suboficiales, 43 sarp;entos, 118 cabos y
45 sohiados de primera, cuftas, 10; hachas para 1efta. 10;
hachas para carne, 10; cuerdas de cáflamo de 100 gra-
mos por metro para atar cargas, kilogrnmnc;, 100; es-
cudos de gastador, 15; banderines ptlra U'i'1idades; con
• aITej!:lo a loo modelnc; que exic;t~n en el cuerpo, 8: ollas
\fe lOO plazas, 8; fdem de 60 l'dem, 2; fdeDl de 20 t:Jem.
10; paelleras de 50 plazas, 7; fdem de 25 fdem, 14; fdem,
de 15 fdem, 40; cazos de u,na ~aza, 15; Idem de media
plaza, 25; espumaderas, 15; cuchillos, 15.
MeUlla, 25 de septiembre de 1925.
BATALLON CAZADORES DE AFRICA NUM:. 17
MILITARES
José Sáez·martín
• CIudad RodrlCo, tO.-MADRID •
Prcweedor de la Cooperativa ••1MI.....
rlo de la OIIerra , Academia a. EJftd..
1.& CAlA MAl IUJlllDA y KiOHÓlltCA lit MM CI.A8 iII
J:IIIlC!OI IllUrAUI
t~ apadaI de hIJo J IIoDO~ CODdecocld••,. de...... cIua, cordoaea, PJoa,., r..... falla,., c:Urrde-
ru, dncOllU, .cdlldora, c:acoe, roee., dI8ceeI, IOID-
bruoe Oaardi& Cfril, lOna, baadoleru, forrajau,
utandarta, budera, Itutoaa • mando, fusta, a-
capeta 1 pistelu automttica de tu racj«a lDIICIlI
= :-: :-: 1 cartDcberfa para 1u mll_ x )o( =
~.., JBqde10 ...., •••1,25, • ,.e.....
Esta casa vende • pIaDa por med&ad6n de ..c.,..
...... del MIl l.1roto ... GuerN, y .. u 11 d., ...
• :...c :--i d8ec:uem0:-c t-I
111* ............ *.
•
Ne&*ltando este ..tallón idquirir las prendas y efec-
tal que en relacl6n aparte se expresan, los constructo-
~ que ~. CODCursar presentarán propañcio~es y
tipos en la oficma de Mayoría de este bata1l6n hasta las
doce hor8#> del dIa 12 del proximo mes de octubre, en
que se dará por tenninado el plazo de admisión de
p~egos, debiendo tener presenUe las condiciones si-
gUIentes:
Primera.. Han de ser de producción nacional y
p~ libres de gastos en el almacén del cuerpo.
~egunda. Los concursantes harán un depósito en la
caja del ~uerpo .igu.al al 10 por 100 del importe ~ la
cOJl.'itr~cclón adJudIcada, quedando dicho importe a •
benefiCIO del fondo de material caso de no dar cumpli-
miento a lo ofrecido.
~ Harin constar tiempo máximo de entrega
, CDD8el'ftCIl5n de prec:ios, cualesquiera que sean las
causas que COIJoCurran.
Cllarta. El importe de • anuncio, ha de ser por
cuepta d,: los constructores a quienes se adjudique la
construccIón a prorrateo proporcional al importe da
lo que se lEas adjudique.
© Ministerio deefensa
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185'0
I
Establecimiento de •
JORDANA
--Prlndpe, t.-Madrlcl.-'fl-~...
Eapecla8da4 .. artiCUle. pera regalos _
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CELADA
..,..~ IL-IlADRI.
TElhll'lQllO Do",'"
..-..ous, OIIDOddS. lnAOO.ua.
IIOIIIIURAS, PAJAs, pA,JINa, CHAaU-
'lIRAS, BOíI)ADOS, BOTaNa, !JuIu-
IUSJ OOItllAS, ROSIS, CO.DOIOS ••
lTODAInIS. CORDONlS D. ~TO..,
~ASAIILIS, PORRAl.RAS, SOOTA-
CHIS, OALONa, CROas, IIDALLAS,
I ¡ABUS, EPADAI, CORRL\JIS, ITQ, I
, ..sRleA MOVIDA POR ELECTRICIDAD
REGIMIENTO LANCEROS DE LA REINA, 2.0 DE
CABALLERIA
.
Debiendo pl'OCederse ll. la venta en pObllca subasta
de seis caballos de desecho, cuyo aato tendrá lugar 11
las-mme horas del dril. n de octubre pr6Iimo y en el
cuartel que ocupa este regimiento, se anuncia por el
presente para que los sefiores que deseen concurrir a
ella, tengan conocimiento de este acto, cuyo importe de,
presente anuncio será por cuenta de loe- adjwl1catarios.
-Alcalá de Henares, 30 -de septiembre de 1925. P. 4-2
CUARTO REGIMIENTO DE ARrILLERIA PESADA
Necesitando adquirir este (;Uerpo 500 pafiuelos cubre-
perchas reglamentaria;, segQn real orden circular de 12
de diciembre de 1904 (C.L. nam. 248), 'le hare saber
por medio del presente anuncio, a fin de q¡;e los cons-
truotores que lo deseen presenten modelo! 7 proposicio-
nes hasta el dio. 10 del pr6ximo mes de octubre en ~
almacén del regimiento, sujetándose a las conrt iciones
que se expresan, cuya conformidad harán constar en
loo pliegos correspondientes.
La adjW)icaci6n se hará al modelo que resulte más
aceptable, debie;¡do someterse la casa proveedora a Id
condiciones generales ordenadas para las adquisiciones
de los cuerpos, teniendo en cuenta el constructor a quien,
1;C le adjudique, que el pago se efectuará por riguroso
turno, segQn d1spone la real orden circular de 13 de
~ubre de 1917 (O. L. nOm. 209).
Córdoba, 29 de septiembre ~e "1925. P, 3-2
GRUPO DE INGENIEROS DE TENERIFE
Necesitando adquirir este (;lIerp0 las prendas (1'.18 a
continuaci6n se relacionan, se hace saber por el pre-
sente anuncio a los constructl)res, 1\ fin de que hasta
las doce del d1a 26 del pr6ximo mes de octuhl'c, puedan
presentar modelos y proposicione3, ton arreglo a lag
bases que 'Jiguen:
Primera. Los artfcu10s serán de produoci6n na-
cional. .
Segunda. Las prendas y efectos han de ser puestos
en el almacén libres de todo gasto antes del d1a 7 de
diciembre pr6ximo.
Tercera. La. remisión y devoluci6n de modelos seri
por cuenta del concursante, que retirará los no apro-
bados en el plazo máximo de un mes, sin que responda
el cuerpo de pérdida o extrav10 pasado el plazo refe-
rido.
Cuarta. No podrán alterarse, por nin«t1n concepto,
los precios de las proposiciones.
Quinta.· El pago se efectuará por riguI'O!lo orden
de entrega, con arreglo a la real orden drcular de 13
de octubre de 1917 (C. L. ntlm. 209):
Sexta: Los adjudicatarios depositar~n en 111. caja del'
cuerpo, precisaml'mte en metálico, ellO por 100 del im-
porte de la construcci6n como fianza para cumpllmienro
de estas bases, ]0. cual quedará a. beneficio del fondo de-
vestuarl"c y equipe caso de incumplimiento de -alguna
de ellas.
Séptima. El importe del presente anuncio serA sa-
tisfecho a prorrateo entre los adjudicatarios.
Relac16n que se cita
GórI'Oll (le pafio, 100; tra.j.es de ka.ki. 200; pares de al-
pargatas, 500; pntles de borcegufes. 300; ceftidores, 100;
camisas, 300; calzoncillos, 300; cuellos. 900; toallas, 200;
_pafiueffii, 300; chaleces de abrigo, 100; platos,l00; va-
sos de lata, 100; cucharas, 100 pares de guantes, 200.
Santa Cruz de Tellerife, 22 de septiembre de 1925.
P.4-2'
,
MANUAL PARA CAMPANA Y IANIOB_ÁS
Declarado de utflfdad y recomendada su adqulslclóD
por R. O. de Q de Marzo de 1923 (D. O. núm: 5&).
8,SO pesetas Incluido ¡¡asto de envio
Ped dos 1Provincias: Imprenta del Colegio d~ Santlago, Valladolid.
•••• Madrid: D. Hemenegildo Martín, Admon. del eDlulo OBcIaI.
30-MADRH'FArr;¡Z,
~~~C~J~::N~~ FABRICADO. 9 COISTRUCClO. lE 'REIIIAS IIILITARES
HIJO DE F. MU1\lOZ
TEL~PONO
:-: Núm. J. 14a88 :-:
© Ministerio de Defensa
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2.- EDIOIÓN
Obra muy práctica, Id tila niz.~aumen-
tada con la dot:ummtad6t1 Y~ 1m A.frica.
Los l)ef1idos a la Im¡n:enta del Colegio de
Marta Cristina (Toledo). que los sin'e al
precio de 4". p"'. incluiilf) el franqueo.
6ala ,r([tlla para administrar Ila [.m,aila
Capotes-manta, 1.000; macutos, 800; JUrtOIlU, 700;
correajes cuero avellana, con porta fusil, 350; correa-
jes bombardero para granadas Lafflte de cuero o lona
color aw.Ilana, 20; jarr11los, 500; canUmploI'll8 con
funda, 500; correas .-mantas, 500; sombrel'08 kaki,
1.000; impe:meabl~ de suboficial. 8; mantas de gana-
do, 200; bridones, 25; morrales -de pieIlBo, 200; gorros
de pafio, 1.000; P81'l"8l'U de ldeml.5oo; camisM, 3.000;
calzoncillos, 3.000; ceflidores, 6Oa; pafiu.el06 trian~a­
res, 6.000; pafluel08 bolsillo, 3.000; borcegufefl, pares,
1.000; guerreras kaki, 1.200; pantalones td.em, 2.400; po-
lainac; tdem, 2.400; alparKatas, pares, 3.500; toallas, 1.000;
gorra.s paBo para suboflcial, 14; gorras kaki pl\ra t~m,
14; emblemas de Cazadores ArMea, 17 (juegoe), 1.300;
divisas para 10 suboflctalefl, 43 sargentos, 118 cabos y
45 solrlad08 de primera, cuBas, 10; hachas para lell.a, 10;
hachas para carne, 10; cuerdas de cáftamo de 100 gra-
mal por metro para atar cargas, ki1<>jZT'nmos, 100; es-
cudos de gastador, 15; banderines p!1ra u71idades; con
, arreldo a loo mode}os que exic:tl"n en el cuerPO, 8: ollas
¡fe 100 plazas, 8; fdem de 60 fdem, 2; fdem de 29~
10; paelleras de 50 plazas, 7; tdem de 25 idem, U; tdem,
de 15 tdem, 40; cazos de u.na ~aza, 15: tdeTII de media
plaza, 25; ellPumad.eras, 15; cuchillal, 15.
lIelilla, 25 de septiembre de 1925.
I Qu1ntL Para tomar parte en este concurso se preci-sa llenar lu condlcloDel que determina la real ordencircular da 11 de a¡aljtc da 1924 (D. O. nQm.. 179).
Sexta. Al l81'1flcar el PAlO de 10 que se adjudique
• bari el delcuento del 1,20 por 100 por pagos al
l:ItIdo.
BATALLON CAZADORES DE AFRICA NUM:. 17
MILITARES
José Sáez·martín
• CIudad Rodrl¡o, tO.-MADRID •
ProYeedor de la Cooperativa .el MI.....
rlo de la O1Ierra 1 Academl.. de, EJ...a.
loA CAlA lIAa aualDA Y KIOICÓIIlCA ....... cr.ua"
anaos IIIU1'AUI
SOla, eIpIdII de hIJo '1110a0f endecoalde.. de
toda dua, cordoaa, PJoaee.1.., fajinee.~
na. drqOllal, .c:didora, CI8COI, roea,~ ...
breroe 0aardIa CfYiI, fOrra, bulleleru, forrajera,
e.tandarta, baadera, Nstoaea • maudo fultu, el-
copetu '1 pbtotu automAtica 4Ie tu naetén- maaa
= :-: :-: J c:ut1K:beria para la mil... :-: H =
Corr'eIlilet, 89delo • ..-o,.e 11, 25, 31 1 n pta.
Esta cesa venct. • p6ltaa por medlad6n de ..~
..... del MIIII•••,.. ... Ouemt, 'i al, P 11,...
• :-oc :-1 ~to:-c t-1
111_ t .............
•
Necesitando este batallón ÍÍdquirir las prendas y efec-
ta! que en relacl6n aparte se expresan, ]a¡ constrtlCto-
1'IllI que d8IeeD coocursar presentarán propooicioIles y
tipos en la oficina de Mayoría de este batallón hasta las
doce horll#' del día 12 del próximo mes de octubre en
que se dará por terminado al plazo de admisió~ de
pliegos, debiendo tener presenUe las condiciones si-
guientes:
Primera. Han de ser de producción nacional y
p~ libres de gasta; en el alma-cén del cuerpo.
~egunda. Los concursantes harán un depósito en la
caJa del ~uerpo .igu:al al 10 por 100 del importe d&. la
con.str~cClón adJu.:hcada, quedando dicho importe a •
be.neficlO del fondo de material caso de no dar cumpli-
mlenro a lo ofrecido.
'1'erClera. Harin constar tiempo máximo de entrega
1 conaervac16n de precla:l. cualesquiera que sean las
cansas que concurran.
Cuarta. El importe de e¡j¡e anuncio, ha de ser por
cuenta d~ los constructores a quienes se adjudique la
construccIón a prorrateo proporcional al importe d",
Jo que se :Ju¡ adjudique.
© Ministerio de Defensa
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Unea a Cuba-M~Jleo.
5enieio mensual saliendo de Bilbao el 4fa 16, de
SaBt&.nder el 19, de GijOn el 21, de O)tu1la el :u
panp.~ r Vencruz. Sa1J.daI de VéraCrU% el 16
, di Haitu& el 2t de cada ~ para. Olddla. Gi-
jlfB,~
U.. a PMrto Rico, Cuba, Veaezuela-COlolábla
'1 Padflco.
servicio lDeIIIIlal saliendo de Barcelona. ,,1 ""0. lO,
de Valencia el 11, de KaIaga el. 13 Y de C:íd!z el
15, para las Palmas, Santa Cruz de Tenenfe, SRuta
Cl'az de la Palma, Pnerto Rico, Habana., La Guay-
ra, Paerto Cabello, QIrac¡ao. Sab&nllia, O>USn, .,
JlOl' ol OIaal de Panami para Guayaquil, aalla..."
Mo1JeDdo, Artca, Iquique, AntotagMta. Y Valparalllo.
• u.. a PIlfpl... J puerto. de China J Japón.
Siete upedictoDelll al do I&1tendo los baques del
OoruIla para Vigo, IJIboa, CAdfs, Oartagena, ValeD-
da, BarceloD&, Port Sa1d. SueI, O>Jombo, 8ln¡apo-
re, ManDa,~ &.&bu. Napak1, Kobe
J yo.la....
Unta a la ArgentfnL
Servicio mensual saliendo de Barcelona el. dIa C.
de.Málaga el 5 Y de Cádiz el 7, para santa Qodz de
'l'enerite, Hontevideo y Buenos AJres.
Coincidiendo con la salida de d.tcho vapor, Ueea
a Cádiz otro que sale de lJilbao y Santanl1.dr el d1a
dlt,imo de cada mes, de Cortllla el d1a Lo, de'Vil.
garcf.a el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y C!U'P.para
la Argentina.
Linea a New-York, Cuba "J Méjico.
servicio mensual saliendo de Barcelona el cUa 25,
de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de CAdlZ el 81
para New-York, Habana y Veracruz.
Unea a Fernando póo.
Serv1cio mensual saliendo de Barcelona el eua 15
para Valencia, Alicante, Cádiz, -Las Palmaa, 8aIltd.
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 1& Palma, demás
eeca1as intmmed.ias y Fernando P60.
Este servicio tiene enlace en Cádizcon otro vapor
de 1& Compaflla que admite carga y pasaje de los
paertoI del Norte '1 Noroeste de &palla para todoI
lot· de 8IC&1a de ElIta lInea.
AV.IOS .MPORTANTES
~ a tamWM J ...... ele ida J "eU&.- Las comodidadM y bto de que dJJfruta ~ puaje
Precd&a ClOIlftIlclone's por oamar0t.e8 eIP8C1a1eL- de tercera, se mantienen a la altura tradicional de
LeI T&POl'8I t1eneIl 1DItalada 1& telegratIa liD !l1JoIl 1& O>mpallfa.
_" ._ RebaJu en Jos ftet.es de eI¡l9rtacf6n.-La OoIIlpa-
J apu'IdaI para ...... II1b~ tIIt&IIIdo dotados lilA hace' reba.ju de 88 porlGO en loe dete.J de
~ b mM~ adelanto., tanto para 1& JeIQ- determinados artkulos, de acuerdo con las Ylgente6
ridad ele b eomo para 111 confort y &¡l'&' dJJPOsicionel para el Serv1cio de o>munfC"Qtones Ka-
do.-TodoI _ wpo1'IllI tIeDeD m6cHco '1 capellán !'fUma.
• SERVICIOS COMBINADOS
mta Compallla tiene 8111tablecida una red de e&'- Do I1L', Oebd, Port Arthar '1 VJad1~--New
1!Vigs eombfDados para los principams puertos, Be'.'- Orlea1Jl'J, Savannah, CharIeston, Georgetown, BaW-
VJA9s ,PlR' 1JDeas regW8J'l!6 que le per:mite admitir more, Filadelfia, Bost6n Quebec, y Kontreal~
paa.jeros y carga para' ,
IJ.verpool Y puertos del Mar :Báltico y Kar del tos de América (kntral y Norte América en el Fa-
Nórte:~~Ibar, Kozambique y Capetown.-Puer- clfico, de Panami a San Francisco de CallfondL-
b ~ Asia Menor, Golfo Pérsico. India, Suwatra, Punta Arenas. o>ronel y Valpar&fso por el EI&recIao
~¡i& " CoDdlim:IúJla,-Australia Y Nueva Z8landia de Kaga1lanes.
SERVICIOS COMERCIALES
La~ que para estos IBl'rldos tiene estable-I sean entregados a dicho objeto J de la cob· ••
cIda la Q)mpanla, • encargarA. del ,transporte Y de Joe artfcuIoe, cuya venta, CIlIIIQ IIIPJO, ......
~iCttá • Vltramu' d.o PI muestrar1al que ~ ... - ~~
.... ~
c
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